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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
  Nama   : Michael 
 NIM    : 00000014115 
              Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan  : PT. LIPPO KARAWACI TBK 
 Divisi   : Marketing – Bagian Tim Design 
Alamat  : Jalan Boulevard Palem Raya No. 7, Karawaci, 
Tangerang     15811 
 Periode Magang   : 10 Februari 2020 – 9 April 2020 
 Pembimbing Lapangan : Louis Picasso 
 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 
plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam 
laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya cantumkan di 
Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka saya bersedia 
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KATA PENGANTAR 
Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah 
memberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja magang di PT. Lippo Karawaci 
TBK dan membimbing saya untuk dapat menjalankan praktik kerja magang ini dengan 
baik dan tepat waktu. Laporan praktik magang ini dibuat sebagai penanggung jawab 
penulis setelah melakukan praktik kerja magang sebagai syarat kelulusan untuk 
mendapatkan gelar S1 (Sarjana 1) di Universitas Multimedia Nusantara. 
Laporan praktik kerja magang ini dibuat penulis untuk dijadikan data tertulis yang 
akan membantu mahasiswa nantinya untuk pengerjaan laporan praktik magang mereka 
yang akan membuat laporan praktik kerja magang kedepannya. 
Selain sebagai syarat kelulusan dan membantu mahasiswa kedepannya, penulis 
juga memiliki tujuan untuk belajar lebih lanjut dan mencari pengalaman serta berbagai 
pengetahuan yang bisa dikembangkan dari sebelumnya. Diluar itu, penulis juga mendapat 
bimbingan yang baik dari rekan-rekan PT. Lippo Karawaci TBK. 
Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-
pihak yang telah menjadi bagian selama melakukan praktik kerja magang ini. Penulis 
berterima kasih kepada:  
1. Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan kelancaran selama praktik kerja 
magang kepada penulis. 
2. PT. Lippo Karawaci TBK, sebagai tempat yang memberikan kepercayaan pada penulis 
untuk melakukan praktik kerja magang.   
3. Konsultan/narasumber (jika ada)  
4. Louis Picasso, sebagai pembimbing lapangan selama praktik kerja magang yang 
dilakukan penulis. 
5. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds sebagai ketua program studi Desain Komunikasi Visual. 
6. Aditya Satyagraha, S.Sn., M.Ds sebagai koordinator magang yang telah memberi izin 
kepada penulis untuk melakukan praktik kerja magang. 
7. Adhreza Brahma, M.Ds sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dan 
memberikan informasi terkait praktik kerja magang. 
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8. Rekan-rekan kerja lain di PT. Lippo Karawaci TBK yang telah membantu dan 
membimbing penulis selama melakukan praktik kerja magang. 
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ABSTRAKSI 
Perusahaan yang penulis pilih untuk menjadi tempat praktik kerja magang yaitu, PT. 
Lippo Karawaci TBK yang merupakan perusahaan yang berfokus pada property, seperti 
rumah dan apartment. Lokasi PT. Lippo Karawaci TBK berada pada kawasan Karawaci 
yang menurut penulis sendiri tidak terlalu jauh dari lokasi kampus UMN. Penulis memilih 
perusahaan ini dan berharap diterima oleh pihak perusahaan, dikarenakan lokasi praktik 
kerja magang yang sudah diketahui penulis, sehingga sangat membantu penulis. Selama 
melakukan praktik kerja magang, penulis tidak terlalu memiliki kendala berat, tapi ada 
beberapa kendala yang harus dihadapi, seperti melakukan revisi yang bervariatif dari 
client maupun pembimbing lapangan. Penulis mendapatkan berbagai banyak hal yang 
dapat dipelajari selama melakukan praktik kerja magang, terutama dalam bidang desain. 
Penulis mengerjakan banyak proyek yang diberikan, seperti branding dan video editing 
yang membuat penulis merasakan peran penting dalam anggota tim.. Rekan-rekan tim 
juga sangat baik dan ramah, sehingga membuat penulis merasa nyaman selama 
melakukan praktik kerja magang. 
 
Kata kunci : Desain grafis, PT. Lippo Karawaci TBK, Internship 
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ABSTRAKSI 
The Company that the writer chose to become a place for internship work practices, 
namely, PT. Lippo Karawaci TBK which is a company that focuses on property, such as 
houses and apartments. Location of PT. Lippo Karawaci TBK is in the Karawaci area 
which according to the writer himself is not too far from the location of the UMN campus. 
The author chose this company and hopes to be accepted by the company, due to the 
location of internship practices known to the author, so it is very helpful to the writer. 
During the internship practice, the author does not have too many serious obstacles, but 
there are some obstacles that must be faced, such as making varied revisions of the client 
or field supervisor. The author gets many many things that can be learned during 
internship work practices, especially in the field of design. The author worked on many 
projects given, such as branding and video editing which made the writer feel an 
important role in the team members. The teammates were also very kind and friendly, so 
that made the writer feel comfortable while doing internship work practices. 
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